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 This thesis discusses the culture Ondel-ondel Betawi cultural inheritance 
which is the marginalized of the city center along with the times and also 
urbanization that makes people diverse backgrounds particular culture. To that end-
ondel experiencing a culture that includes reducing the reproduction of some 
elements and adding some elements of culture. This so-ondel itself can be received by 
a diverse society. The purpose of this study was to determine and describe the cultural 
reproduction Ondel-ondel. 
 This study used a qualitative approach, with data collection techniques are 
observation, interviews, and documentation. Informants in this study amounted to one 
person as the main informant and 3 as additional informants and one informant 
experts, consisting of the chairman and members of Studio Ondel-ondel Milling and 
1 person historians and cultural Betawi. This study aims to determine how the 
responses and answers from various sources related informants in the cultural 
reproduction Ondel-ondel concepts used in this research is the theory of culture and 
cultural reproduction process. 
 Studio Ondel-ondel Milling plays a leading role in the appearance and 
staging-ondel. From manufacture to distribution to the public through performances 
on the order of society. In addition Ondel-ondel which was originally named 
barongan has undergone some changes. Things that mysticism has been abandoned 
and replaced into an entertaining art, in this case the Islamic religion quite 
instrumental in changing elements inside Ondel-ondel. 
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 Skripsi ini membahas mengenai kebudayaan Ondel-ondel yang merupakan 
pewarisan budaya Betawi yang mulai terpinggirkan dari tengah kota seiring dengan 
perkembangan zaman dan juga urbanisasi yang menjadikan latar belakang 
masyarakatnya beragam khususnya kebudayaannya. Untuk itu Ondel-ondel 
mengalami sebuah reproduksi kebudayaan yang didalamnya mengurangi beberapa 
unsur dan juga menambahkan beberapa unsur kebudayaannya. Hal ini agar Ondel-
ondel sendiri dapat diterima oleh masyarakat yang beragam. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan reproduksi kebudayaan pada 
Ondel-ondel. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi 
dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 1 orang sebagai informan 
utama dan 3 orang sebagai informan tambahan dan 1 informan ahli, yang terdiri dari 
ketua dan anggota Sanggar Ondel-ondel Penggilingan dan 1 orang sejarawan dan 
budayawan Betawi. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggapan 
serta jawaban dari berbagai sumber informan terkait reproduksi kebudayaan pada 
Ondel-ondel konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kebudayaan dan 
proses reproduksi kebudayaan. 
 Sanggar Ondel-ondel Penggilingan berperan sebagai pemeran utama dalam 
penampilan dan pementasan Ondel-ondel. Dari pembuatan hingga distribusi kepada 
masyarakat melalui pementasan atas pesanan masyarakat. Selain itu ondel-ondel yang 
awalnya bernama barongan ini telah mengalami beberapa perubahan. Hal-hal yang 
berbau mistis telah ditinggalkan dan digantikan menjadi sebuah kesenian yang 
menghibur, dalam hal ini agama islam cukup berperan dalam perubahan unsur-unsur 
di dalam Ondel-ondel. 
  
  







“Mama always said, life was like a box of chocolates. You Never know 























Kupersembahkann skripsi ini untuk kedua orang tuaku tercinta yang 
selalu memperjuangkan ku selama ini. Hidupku seakan sia-sia tanpa 
adanya kehadiranmu papa dan mama. Semua yang telah selalu aku 
lakukan demi membahagiakanmu dan juga keluarga-keluargaku cinta. 
Selama hidupku, hanya berbakti kepada mu yang bisa kulakukan dan 
mendoakan yang terbaik untukmu. Melalui skripsi ini ku 
persembahkan perjuanganku anakmu dalam mengecam pendidikan di 
bangku kulaih. Tidak sampai disini aku saja aku akan 
membahagiakanmu wahai orang tuaku dan aku akan selalu 
memberikan yang terbaik untuk kedua orang tuaku. Tidak lupa juga 
aku ingin meminta maaf yang selama ini telah banyak 
menyusahkanmu, melakukan banyak kesalahan, menyakiti hati orang 
yang aku cintai. Akhir kata semoga papah dan mamah selalu 
dilindungi ALLAH SWT, diberi kesahatan, dan diberi umur yang 
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